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1 Le présent recueil contient les articles issus d’interventions présentées lors de la Fifth
International Conference on Iranian Linguistics (ICIL5) organisée à l’université de Bamberg en
2013. Cette série de colloques bisannuels réunit des chercheurs travaillant sur les langues
iraniennes  anciennes  et  modernes  selon  diverses  perspectives,  de  la  philologie  à  la
linguistique générale et théorique (voir par ex. le compte-rendu du recueil de ICIL3 dans
le numéro précédent d’Abstracta Iranica). 
2 Les langues minoritaires iraniennes, que ce soit sous l’acceptation « langues de la branche
iranienne  peu  décrites »  (en  Iran  et  ailleurs)  ou  bien  « langues  minoritaires  d’Iran »
(indépendamment de la famille à laquelle elles appartiennent), sont toujours au centre
d’intérêt des colloques ICIL. Le volume contient quatre contributions qui s’inscrivent dans
ce cadre. Erik Anonby et Hassan Mohebbi Bahmani donnent des listes de mots du Kholosi,
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un  idiome  jusqu’ici  inconnu  parlé  dans  deux  villages  de  l’ouest  de  la  province
d’Hormozgan, qui semble dériver d’un dialecte (proche du) sindhi. 
3 L’article de Lena Karvovskaya porte sur les structures comparatives en Ishkashimi, une
langue de la région du Badakhshan, dont la structure de base est X cǝ Y ADJ(-tar) (VERBE)
« X  est  (ou :  fait  quelque-chose)  plus  ...  (adjectif)  que  (litt. :  de)  Y » ;  le  suffixe  ‑tar
s’emploie en outre aussi séparément pour signifier « plus (ADJ/ADV) ». 
4 Mohammad Rasekh-Mahand et Raheleh Izadifar étudient le marquage des actants dans
un dialecte tâti parlé au sud-est de Qazvin qui a perdu l’alignement ergatif (les objets
directes d’un verbe au passé sont soit au cas oblique, soit ils portent un pronom clitique
se référant à l’agent). 
5 Guiti  Shokri  montre  qu’en  Mazandarāni,  l’obligation  est  exprimée  avec  un  verbe
impersonnel avec verbe principal au subjonctif (avec une structure du type : « il faut que
je... »), tandis que le verbe modal est fléchi dans des expressions de volonté (« je veux que
je... ») ; il y a pourtant aussi des constructions impersonnelles pour « vouloir », et ce dans
les quatre dialectes étudiés, dont en outre deux ne se servent que d’un seul verbe (de
sorte qu’une structure « il faut / ça veut que je... » exprime les deux significations). 
6 La modalité est aussi l’objet des deux articles sur le moyen-perse. 
7 Judith Josephson démontre que la langue des documents moyen-perses tardifs a réduit
l’emploi  du subjonctif,  de l’optatif  et  de l’hortatif à  des fonctions plus spécifiques et
marginales ; par contre, les fonctions primaires de ces modes sont remplacées soit par
l’indicatif, soit par des constructions à nom verbal ou par des périphrases. 
8 Shahar Shirtz analyse plus particulièrement des constructions avec abāyēd « il  faut »,
celles avec nom verbal en ‑išn ainsi que des constructions possessives, et conclut que les
fonctions syntaxiques des pronoms clitiques dans ces constructions ont été réanalysées
au cours de la période moyen-perse.
9 Le volume contient également deux articles sur le persan : celui de Vahideh Rasekhi est
une étude (de perspective théorique) des conditions sous lesquelles l’omission d’objets
directs est permise en persan ; et Corey Miller aborde le problème du décompte des mots
dans  des  corpus  persans,  tâche qui  a  son importance pour  l’analyse  automatique de
fréquence des mots. 
10 À ces articles s’ajoutent les contributions des deux conférenciers invités. Bernard Comrie
survole les structures ergatives en iranien,  et  Éva Jeremiás traite des descriptions de
prosodie dans des ouvrages en persan depuis le XIIIè siècle. 
11 Le présent recueil, tout en offrant des données nouvelles et des analyses importantes,
s’inscrit  pleinement  dans  l’idée  fondatrice  des  colloques  ICIL  en  intégrant  des
perspectives théoriques et celles de philologie et linguistique descriptive.
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